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Actualul ministru al cultelor şi instrucţiei 
publice, d. Apponyi a declarat în mai multe 
rânduri că şi-a pus ca scop, ca prin depar­
tamentul său să nimicească orice mişcare 
naţională »antipatriotica«, în ţara asta. Sunt 
trei ani de când contele Apponyi se 
află în fotoliul său şi vedem că în acest 
timp scurt a săvârşit până acuma o parte 
însemnată a acestei opere. 
Legea şcolară a fost numai pasul cel 
dintâi. Proiectul de congruă este pasul al 
doilea, dar nici el nu-i decât pregătirea ţin­
tei finale: distrugerea bisericilor naţionale 
româneşti, singurele forme de organizaţie 
în cari viaţa noastră naţională mai găseşte 
un adăpost. Când opera asta va fi desă­
vârşită, când noi ne vom afla lipsiţi de acest 
adăpost, toată mişcarea, toată viaţa noastră 
naţională va fi descoperită şi expusă în bă­
taia focului. Atunci năvala cutropitoare a 
maghiarizării nu se va mai izbi de zidurile 
bisericii care apără viaţa noastră naţională, 
ci ne va găsi fără adăpost, fără redute şi 
ne va răpune mult mai uşor. 
Iată procedeul de luptă al contelui Appo­
nyi. El a înţeles că întâi vor trebui nimicite 
formele vieţii noastre naţionale şi pe urmă 
fondul lor, naţionalitatea noastră. 
In scopul acesta el şi-a creiat două teorii 
cu al căror ajutor va aservi întâi biserica 
unită românească şi pe urmă biserica or­
todoxă românească. Cu rabulistica dialecticei 
sale scolastice, elevul şcoalei de iezuiţi din 
Kalksburg şi-a construit aceste teorii, fixând 
prin ele câte un punct arhirrîedic pentru 
amândouă bisericile româneşti. Iată ce a 
spus el în discursul său de ieri în cameră: 
» D a c ă s u n t o a m e n i car i s o c o t e s c ca d a t o r i a 
l o r c e a d i n t â i e p ă s t r a r e a c a r a c t e r u l u i n a ţ i o n a l i s t 
al b iser ic i i l o r şi cari p r i v e s c ca s e c u n d a r p u n c ­
tul d e v e d e r e r e l i g i o s : a t u n c i el s i n g u r ( p ă r i n t e l e 
L u c a c i c u c a r e m i n i s t r u l p o l e m i z e a z ă ) a s t ab i l i t 
în faţa c a m e r i i că există as t fe l d e c u r e n t e şi tre­
buie să creiăm mijloace de apărare în biserică 
împotriva Ion. 
Iată deci rezumată în fraza asta toată 
teoria iezuitului ministru. Biserica trebuie să 
aibă un caracter pur religios, caracterul naţio­
nal este ceva străin de firea religiei, pe când 
pentru noi, se ştie, un trecut de 15 veacuri 
a făcut, ca la orice popor cu trecut, ca 
ideia religiei să se contopească cu ideia de 
naţionalitate şi religia să primească un ca­
racter rostit naţional. 
Odată stabilită teoria asta, încheierile ce 
se scot din ea sunt uşoare de gâcit. Bise­
ricile nu pot avea caracter naţional, ci pur 
confesional. Nu există biserică catolică un­
gurească, românească şi ruteană, ci numai 
o biserică catolică generală, un singur ca­
tolicism, deci o singură autonomie catolică 
cu două rituri, latin şi grecesc. Proiectul 
congruei este bazat pe teoria asta şi 
biserica unită a făcut pasul cel dintâi spre 
a pierde caracterul ei autonom naţional. Iată 
unde a dus accentuarea necontenită a ca­
racterului catolic al bisericii noastre unite, 
teorie pe care o întâlnim atât de des la 
preoţii uniţi, iată unde a dus participarea 
prelaţilor uniţi la conferinţele episcopatului 
catolic. 
Biserica catolică va absorbi biserica unită 
care va fi pe încetul maghiarizată. Singura 
notă ce o va deosebi va fi ritul. Preotul 
unit va avea dreptul să zică »Az ajtókat, 
az ajtókat !« (»Uşile, uşile !«) şi să cânte 
»Iszaja bokazik« (Isaia dănţuieşte). Precum 
se şi cântă azi la Macău aşa se va cere să 
se cânte, pe banii congruei, în toate bise­
ricile ungureşte. 
Teoria opusă bisericii româneşti orientale 
este analogă: Nu există decât un singur 
ortodoxism, prin urmare o singură biserică 
ortodoxă şi deci o singură autonomie orto­
doxă. Ministrul nu vrea să cunoască un 
popor ortodox sârbesc, un popor ortodox 
românesc, etc., ci numai persoane de reli-
giune ortodoxă cari toţi vor întră în sin­
gura autonomie generală ortodoxă. 
Ministrul nu admite că biserica orientală 
românească să aibă prin statutul organic 
mai multe drepturi decât biserica orientală 
sârbească care nu are acest statut organic, 
căci, zice, ortodoxismul din ţara asta nu 
poate avea două feluri de drepturi, mai 
mari şi mai largi la români şi mai înguste 
la sârbi. Pentru el nu statutul organic al bi­
sericii româneşti este normativ, ci constitu­
ţia bisericii sârbeşti, minoră faţă de cea ro­
mânească, majoră. 
De-aici mai este un singur pas până la 
contopirea celor două biserici, asimilând pe 
cea românească celei sârbeşti, ca mai slabă. 
Mai trebuie făcut ultimul lucru : trebuie 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». 
Tesă.tti*-ile ţărăneşti. 
De Ioan Russu-Şir ianu. 
Pentru zelul şi activitatea în ce priveşte des­
voltarea industriei române, dnele Maria Cosma 
(Sibiiu), Victoria Erdeli (Orăştie) şi Elena Hossu 
(Deva) sunt vrednice de lauda întregei românimi. 
Atelierele ce au înfiinţat, pe deoparte pentru per­
fecţionarea ţărancelor în industria de casă, pe 
de altă parte pentru confecţionarea diferitelor 
obiecte ce se caută şi la noi, — apoi frumoasele 
expoziţiuni ce au aranjat, sunt tot atâtea titluri 
de glorie pentru domnia-Ior. 
Pentru desăvârşirea operei începute nu-i destul 
însă numai atâta, ci e necesar ca să se întreprindă 
o vastă şi energică acţiune pentru cucerirea pie­
ţelor străine. 
* 
Se înţelege, asta reclamă şi concursul altor fac­
tori economico-naţionali delà noi. Atelierele delà 
Sibiiu şi Orăştie, dupăcum sunt informat, nu 
dispun de capital îndestulător pentru a se putea 
a/ânta la o acţiune în vederea pieţelor străine. 
Angajarea a sute de ţărance, cari să confecţioneze 
obiecte, de tot felul, ce s'ar putea desface în 
străinătate şi deschiderea unei prăvălii în vre-un 
centru din străinătate, reclamă şi bani şi intere-
sarea mai de aproape a cât mai multe per­
soane devotate acestei mari probleme economice 
naţionale. 
A ne mărgini, de pildă, ca la Viena, lângă ca­
pela românească să fie o cameră, un fel de ex­
poziţie permanentă, cu lucruri româneşti, poate, 
să fie o dovadă de nobilă preocupare, dar nici 
decât o încercare serioasă de a deschide un de­
buşeu pentru ţesăturile noastre ţărăneşti, fără 
păreche în Europa ! Ci trebuie să se organizeze 
prăvălii în regulă. Iar că asta s'ar renta, dovadă 
sunt nu numai cele săvârşite de »Furnica« din 
Bucureşti, care a ajuns să desfacă ţesături şi 
broderii ţărăneşti şi în străinătate, ci mai putem 
învoca şi alte dovezi. In Abbázia am văzut două 
prăvălii — a unui german din Boemia şi a unui 
ovreu din România — pline numai cu ţesături 
ţărăneşti. Amândoi negustorii trăiesc şi desigur, 
fac parale, numai vânzând covoare şi feţe de 
mese ţesute în — Torontal, marfă ce nici nu se 
poate compara cu lucrurile admirabile ce se con­
fecţionează la Orăştie şi Sibiiu. 
Nu-i greu de închipuit ce vânzare bună n'ar 
face aceşti negustori dacă ar fi în legătură cu 
amintitele ateliere româneşti. Şi ce câştig nu s'ar 
putea realiza dacă însuşi atelierele române ar avea 
acolo ori la Fiume o prăvălie... Eram, întâmplă­
tor, în oraşul maritim, când pe marele vapor 
2>Carpathia« sosiseră acolo o mulţime de englezi 
excursionişti, in oraş au stat uimiţi şi cumpărau 
din greu obiecte dintr'o prăvălie aşa zisă—orien­
tală (nişte obiecte turceşti confecţionate prost în 
v r e o fabrică vieneză ori în alt oraş nemţesc!...) 
Parcă-mi era năcaz şi-mi venea să strig: Dar să 
vedeţi ţesăturile româneşti !... Şi mă gândeam ce 
afacere rentabila ar fi să ai în oricare oraş o 
prăvălie cu minunate obiecte ţesute şi brodate 
de ţărancele române. 
Mai zilele trecute a fost pela noi milionarul 
american Williams Richardson. I-am arătat Albu­
mul Comşa. Nu-i venea să creadă că i-se înfăţi­
şează copia industriei de casă a unor ţărance... 
Zicea că asta-i artă desăvârşită, rafinată. Iar când 
i-sau arătat anume lucruri, un costum întreg, a 
rămas uimit. Spunându-i preţul, a zis că în Ame­
rica ar părea ieftin şi când s'ar cere de cinci 
ori atâta. 
Nu ne lipseşte decât organizarea, pentrucă din 
darul dumnezeiesc ce-1 au ţărancele noastre de-a 
fi artiste inăscute, să deschidem un izvor de îm­
bogăţire naţională. 
Doamnele din fruntea celor două ateliere să 
facă deci apel la bărbaţii din fruntea institutelor 
financiare române şi fie că s'ar înjgheba o so­
cietate în vederea desvoltării atelierelor şi a or­
ganizării unor prăvălii, fie că s'ar obţinea ajutoare 
anuale delà băncile româneşti, — dar să se facă 
odată începutul pentru punerea la cale a unei 
afaceri, care ar fi nespus de rentabilă... Să se facă 
o încercare la Fiume de pildă, unde avem un 
comerciant român harnic şi însufleţit, pe d. F. 
A. Degan, care se şi pricepe şi ar şi face din 
zel naţional tot ce se poate pentru reuşita 
cauzei. 
Atâtea bănci îmbogăţite din truda ţăranului ro­
mân, şi atâţia fruntaşi români cu stare materială 
bună, să nu fie în stare s'ajute, ca atelierele din 
Sibiiu şi Orăştie să'şi îndeplinească o atât de 
înaltă misiune? 
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organizată biserica ortodoxă ungurească. 
Parohiile ortodoxe din Szentes şi Hód-
mezö-Vásárhely au fost confiscate pentru 
scopul acesta părţilor litigante româneşti şi 
sârbeşti. Ele vor forma celulele cele dintâi 
ale bisericii ortodoxe ungureşti care va fi 
pusă subt un episcop probabil în Buda­
pesta, pe care îl va sfinţi patriarhul Bogda-
novici pe care guvernul a izbutit după multe 
lupte să-1 impuie bisericii sîrbeşti anume cu 
scopul acesta. 
Şi acum se înţelege şi scopul ascuns 
pentru care guvernul sprijineşte burdismul 
în biserica noastră. Cu ajutorul presiunii 
administrative la alegerile sinodale, guvernul 
va câştiga o majoritate şi prin ea un om 
cu care să înceapă şi să desăvârşească munca 
de distrugere a bisericii noastre naţionale 
şi contopirea ei cu noua biserică ortodoxă 
ungurească. 
Când contopirea asta va fi desăvârşită, 
atunci se va face ultimul pas. Prin mjlocul 
congruei preoţii vor fi siliţi pe încetul să 
introducă limba liturgică ungurească, în­
tocmai ca în biserica unită. Pentru cei ce 
se împotrivesc este creiată dispoziţia cea 
mai nouă din legea congruei dupăcare mi­
nistrul poate în caz de nevoie să suprime 
congruă nu a fiecărui preot în parte ci şi 
colectiv unei dieceze întregi care ar îndrăzni 
să nu se supuie dorinţelor ministrului. In 
felul acesta, guvernul vrea să înfrângă re­
zistenţa nu a preoţilor numai, săraci şi izo­
laţi, ci şi a conducătorilor lor, aţâţând preo-
ţimea împotriva episcopilor şi forurilor su­
perioare dacă acestea prin atitudinea lor 
naţională ar răpi congruă preoţimei lor. Cu 
timpul congruă ar ajunge astfel, dacă auto­
rităţile bisericeşti ar rezista, să se ordonan­
ţeze numai bisericei ortodoxe ungureşti sau 
ungurite. 
Azi planul acesta pare o fantomă inspi­
rată cel mult de temerile noastre exagerate. 
Mâine, într'o decenie cel mult, ea va fi 
o crudă realitate. E un plan conceput cu 
dialectică de iezuit şi va fi executat cu o 
stăruinţă şi cu viclenie infernală. 
Oare putea-va el să întoarcă pe preoţii 
noştri, cari azi dănţuiesc în jurul con­
gruei şi bagă în soboarele bisericeşti 
calul troian adus din Budapesta cu argintii 
lui Iuda? 
Am arătat tot planul diavolesc al d-lui 
Apponyi. Să mai adăugăm încheierile ce 
rezultă pentru noi ? Nici hotărârea cea mai 
sălbatică nici cuvântul cel mai fanatic nu 
ar putea să spuie ceia ce simţim şi gân­
dim cu toţii în faţa lui şi pentru aceia lă­
săm pe cetitori să şi-le mărturisească sin­
guri. 
Weker le asupra situaţiei externe. Pretu­
tindeni în (ară vestea revirementului paşnic a 
umplut inimile de nădejdea păcii şi se crede că 
deja Luni ori Marti, săptămâna viitoare, guvernul 
va confirma şi oficial revirementul paşnic. In 
preajma vacanţelor de Paşti — după cum anunţă 
ziarele din Budapesta — ministrul preşedinte, 
d. Wekerle, va rosti un expozeu asupra situaţiei 
externe. 
Mandatul lui Şeghescu contestat. 
Citim în ziarele ungureşti, că Demian Tincu 
şi soţii au atacat mandatul gloriosului de­
putat al Oraviţei, Şeghescu, cerând camerii 
să nulifice alegerea delà Oraviţa şi să fixeze 
o nouă alegere. Afară de lungul pomelnic 
de atrocităţi administraţionale şi de corup-
ţiuni abjecte, mandatul lui Şeghescu va tre­
bui contestat şi pe motivul, că numele 
acestui chilipirgiu politic nu se găseşte în­
scris în listele electorale nicăiri. 
A j u r n a r e a c a m e r i i . Un ziar din capitală are 
informaţia că Luni ori Marţi, înainte de Paşti, 
camera va fi ajurnată până în 19 April. In acest 
restimp de vacanţe preşedintele însă va putea să 
convoace camera, dacă evenimente neprevăzute 
ar cere imperios aceasta. 
Stadii statistice. 
D e Eugen Brote. 
X. R o m â n i i d in T r e i s c a u n e şi Ciuc. 
Ter i toru l l imbei r o m î n e nu se hotă teş te sp re n o r d ­
est pe c împia Ţării-Bîrsei, cu toate că de-aci porneş te 
secuimea, care apar ţ ine ter i torului l imbei maghiare . 
D in masa compac tă a romîn i lo r aşezaţi la poalele 
mun ţ i l o r Făgăraşulu i şi ai Braşovului se în t inde o fâ­
şie îngus tă d e pămîn t locuită d e romîn i , care î ncon­
joară partea estică şi nord ică a secuimei . P o r n i n d din 
munţ i i Buzăului această făşie se în t inde peste munţ i i 
Breţcului , ai Ciucu lu i şi al Oiu rge iu lu i p înă în munţ i i 
Bîrgăului , u n d e se î m p r e u n ă iarăşi cu masele c o m ­
pacte ale romîn i lo r . Ea este oa recum u n p o d firesc 
înt re romîni i delà sud cu cei delà no rd . La capătul 
sud ic al fâşiei găs im un g r u p de 3 sate romîneşt i p u ­
ternice, apoi se înşiră ca un co rdon subt poalele m u n ­
ţi lor 17 sate delà H e g h i g p înă la Poiana-sărată , la t re-
cătoarea Oi tuzu lu i . D in valea Oi tuzu lu i p înă în valea 
Tro tuşu lu i , masivul mun ţ i l o r încheiat n 'are dea lungu l 
frontierei formaţ iuni d e sate. In valea Tro tuşu lu i este 
aşezat satul Q h i m e ş , şi mai sp re n o r d Bicazul în valea 
ce poartă acelaş n u m e . T o t sp re n o r d avem în valea 
Bistriţei, Borsecul , Tu lgheşu l , C o r b u şi Bi lbor . T o a t e 
aceste văi trec frontiera şi se s c u r g în Şiret. La izvoa­
rele Murăşu lu i găs im pe cîmpia Oiu rge iu lu i un g r u p 
d e 5 sate, la capătul nord ic al fâşiei, care sun t des­
părţ i te pr in şirul d e mun ţ i al O iu rgeu lu i de satele de 
frontieră, au însă legături fireşti în t re ele pr in valea 
Bicazului, a £?utnei şi a Bistriţei. Intre Bilbor şi Bîr-
gău stă la mijloc Pietrosul şi împiedecă orice c o m u ­
nicaţie directă. 
P e această făşie de pămîn t l ungă sun t peste tot 34 
sate, 16 romîneşt i şi 18 maghia re . La 1880 se aflau 
57.967 locui tor i , din cari partea mai mică, 22.307 erau 
aşezaţi în satele romîneşt i şi 35.660 în satele maghiare . 
Romîni i în n u m ă r de 24.947 const i tuiau 43.36 p r o c , 
d in p o p o r a ţ i u n e ; 18.550 se aflau în satele romîneş t i 
şi 6397 în satele maghiare . Celelalte naţionalităţi , cari 
n u m ă r a u 33.020 locuitori şi const i tu iau 56.64 p r o c , 
se repart izează pe satele romîneşt i cu 3757 şi pe cele 
magh ia r e cu 29.263. In această cifră a naţ ional i tăţ i lor 
neromîneş t i se cupr ind şi membr i i acelei formaţ iuni 
etnice h ibr ide , cari se n u m e s c ei înşişi »valahi«, vor­
besc l imba maghia ră şi apar ţ in bisericei răsări tene d e 
a m b e confesiunile. Acestor romîn i maghiar izaţ i , cari 
se găsesc n u numa i în Tre i scaune şi Ciuc , ci şi în 
comitatul învecinat al O d o r h e i u l u i , ne rezervăm a le 
dedica un capitol deosebi t în decursul cercetări lor 
noas t re . 
La anul 1900 popora ţ iunea în aceste 34 sate nu ­
măra 73.786, va să zică a crescut cu 15.819 (1.36 proc . 
anual) . N u m ă r u l romîn i lo r a spor i t Ia 32019, adecă 
cu 7144 (1.43 proc . anual ) Celelalte naţionalităţi au 
a juns la 41695, creşterea lor este d e 8675 (1.31 proc. 
anual) . Romîni i a u spor i t deci ceva mai b ine ca cei­
lalţi şi p ropor ţ i a naţ ională a popora ţ iun i i s'a modifi­
cat în favorul romîni lor . Romîni i const i tuiesc a c u m 
43.50 proc . şi ceilalţi 56.50 p roc . 
In satele romîneş t i romîn i i au spor i t delà 18550 la 
22.393, (un spor iu d e 4853 sau d e 1.30 p roc . anual), 
iar ceialalţi s 'au urca t delà 3757 la 6743 (un spor iu de 
2986 sau 2.93 p r o c ) . Această creştere m a r e a ne ro -
mîn i lo r să explică pr in o invasiune, care a avut loc 
în satul r o m î n e s c G h i m e ş . Acest sat este înregistrat în 
numără toa rea delà 1880 cu 1121 romîn i şi 1021 a l ţ i i ; 
în cea delà 1890 cu 1494 romîn i şi 1295 alţii, iar în 
cea delà 1900 cu 1360 romîn i şi 3053 alţi. Este evi­
den t că acest s p o r d e 1758 ne romîn i n u putea să se 
p r o d u c ă decît în formă măiestrită, pr in invasiune s'au 
colonizare . Lucrăr i le pen t ru o cale ferata internaţio­
nală, care s'a const rui t pr in acest pas vo r fi servit d e 
ocas iune b ineveni tă pen t ru a t ragerea coloniş t i lor mai 
ales maghiar i . Vii torul va doved i dacă aceasta coloni­
zare este definitivă s'au n u m a i trecătoare. Cons ide r înd 
G h i m e ş u l în t re satele romîneş t i aşa p r e c u m era el 
încă la anul 1890 avem în satele romîneş t i la anu l 
1880 18.550 r o m î n i (83.16 proc.( şi 3757 alţii (16.84 
proc.) iar la 1900 23.393 romîn i (77.63 proc.) şi alţii 
(22.37 p r o c ) . Dacă îl scoatem din şirul satelor romî­
neşti şi îl cons ide răm ca sat magh ia r p r e c u m să pré­
senta la 1900, avem în satele romîneşt i la anul 1880 
17.429 romîn i (87.44 proc.) şi 2763 alţii (12.56 p r o c ) , 
iar la 1900 22.033 romîn i (85.66 proc.) şi- 3690 alţii 
(14.34 proc.) In orice caz dar romîni i sun t împinşi 
înapoi în satele romîneş t i d e celelalte popoa re . 
Slăbirea posi ţ iuni i r o m î n i l o r în satele romîneşt i este 
însă pe depl in compensa t ă prin întăr irea ei în satele 
maghiare . La anul 1880 erau în satele magh ia re 35.660 
locuitori , d in cari 6397 romîn i (17.93 proc.) şi 29.263 
alţii (82.07 p r o c ) , iar la anul 1900 avem 869S romîni 
(19.92 proc) şi 34.952 alţii (80.08 p r o c ) . Romîn i i au 
spor i t cu 2301 sau p e an cu 1.80 p r o c , iar celelalte 
naţionalităţi cu 5689 sau pe an numa i cu 0.97 proc. 
Pr in spor iu l lor mai mare ei au dob înd i t d o u ă pro­
cente întregi , cu toate că în satul magh ia r Păpăuţ 
(Papolcz) a avut loc o altă invas iune d e e lemente ne­
romîneş t i . 
Lupta apr igă înt re aceste d o u ă p o p o a r e pen t ru stă-
pînirea etnică a tă r îmului , ce să manifestă prin aceste 
cifre de creştere şi scădere a popora ţ iun i i în total, să 
poa te u rmăr i şi constata pen t ru fiecare sat în parti­
cular . 
Din cele 16 sate romîneş t i G h i m e ş u l t rebuie de-o-
camdată scos ca pierdut . In 6 s a t e : C o r b u , Poiana-
sărată, Vălcele, Arpătac şi Vaslab Varviz majorităţile 
romîneş t i sun t amenin ţa te prin o creştere relativ mică 
a romîn i lo r (0.45—0.90 p r o c ) . In Varviz şi Poiana-
sărată, Vaslab majorităţile sun t încă considerabile, în 
C o r b u însă romîni i n u m e r ă 883 suflete şi minoritatea 
450, în Vălcele 537 romîn i au în faţa lor 204 alţii, şi 
în Arpătac diferinţa în majoritate şi minori tatea este 
numa i d e QS (678 : 580). In restul d e 9 sate procen­
tul de creştere al r o m î n i l o r este pre tut indeni mare şi 
majori tăţ i le lor par ' as igurate . Romîni i spo re sc : în 
Boroşneu l -mic cu 1.20 proc . (801 romîni ŞI 565 alţii 
cari scad), în Bilbor cu 1.35 proc.) în Bicaz (cu D ă m u e 
şi Valea-j idanului) cu 1.40 proc . (5735 romîn i şi 633 
alţii), în Dobîr lău , Arini şi Şe rmaş cu 1.50 p roc în 
Sita-Buzău cu 1.80 proc , în In torsura-Buzăului cu 
1.90 p r o c , şi în Vama-Buzău lu i cu 2.25 proc. 
Din cele 18 sate m a g h i a r e majorităţi le par asigurate 
n u m a i în 8 : în Borsec , Zăbala, Păpăuţ , Ojdula, H o -
ghiz , O z u n , Di t ro şi Tököröpa tak . La Breţcu minorita­
tea romînească este considerabi lă (1093 romîni şi 1882 
alţii), romîni i însă în aceşti 20 ani nu numai n'au 
spor i t ci au scăzut în m o d absolu t la număr . In ce­
lelalte 9 sate magh ia r e romîni i pr in n u m ă r u l conside­
rabil şi mai ales prin procentul lor mare d e creştere 
amenin ţă majorităţile maghiare . La T u l g h e ş sunt 894 
romîn i (2159 alţii) şi sporesc cu a p r o a p e І proc . ; Ia 
Chez i -Măr tănuş sun t 375 romîn i (675 alţii) şi sporesc 
cu 1.50 p r o c ; la C o v a s n a .sunt 769 romîn i (3278al­
ţii) şi sporesc cu 1.95 p roc ; la Z a g o n sunt 1748 ro­
mîni (3101 alţii) şi sporesc cu 2.60 proc. ; la Dopea sunt 
165 romîn i (454 alţii cari scad) şi sporesc cu 3.60 
p r o c ; la Ch ich i ş sun t 160 romîni (1010 alţii) şi spo­
resc cu 2.50 p roc . ; la Dobol i i -de- jos sun t 480 romîni 
(914 alţii cari scad) şi sporesc cu 3 p r o c ; la Heghig 
sunt 1066 romîni (1253 alţii) şi sporesc cu 3.45 proc. 
micul sat magh ia r Ar iusd a fost cucerit d e romîni 
(222 romîni şi 221 alţii). 
l o m a n i a . 
Aniversara proclamării regatului. Azi 27 
Martie, se împlinesc 28 de ani delà memorabila 
zi a proclamărei regatului şi primului rege ro­
mân, în persoana Domnitorului Carol 1. 
Pentru sărbătorirea acestei aniversări, se va o-
D a c à v o i e ş t i a f i 
f r u m o a s ă f o l o s e ş t e 
Crema de lapte benzoe 
originală a lai K Á R P Á T I , 
pentrucă este unicul cosmetic pentru mâni şi pentru faţă. îndepărtează 
de m n u n e pislruiele şi toate necurăţenii le pielei, 1 borcan 1 cor., care ajunge 
pent ru 2 luni. Expediarea 1* comande de 6 borcane francată. Se poate ca­
păt* dfia ^reparatorul Kárpáti János farmacist în Arad, Boros-
Béni-tér Nr. 15 ; p recum şi delà drogueriile şi prăvăliile d* parfamuri dia 
Arad. Magazin principal în Budapesta : farmacia Törők József Király-o tea Nr. 12. 
Afară de crema lapte b e n z o e originală a lui Kárpáti pr ivezată ca marca de scutire 
ce se vede a i alta să nu folosiţi nici să primiţi. Să va păziţi de imitaţiurti 1 
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ficia un Te Deum Ia Mitropolie, de către însuşi 
1. P. S. S. Mitropolitul Primat, la orele 10 dim, 
iii fata d lor miniştri, a d-lor senatori şi deputaţii 
a autorităţilor civile şi militare. 
După terminarea Te-Deumului va avea loc o, 
paradă militară în curtea Mitropoliei. 
Oraşul va fi pavoazat. 
In dimineaţa aceleiaşi zile se oficiază un Te-
Deum şi la biserica catolică din str. Fântânei. 
* 
Un prefect m o d e l . Retragerea doctorului N. 
Lupu din demnitatea de prefect a! judeţului Fâl-
ciu a produs regrete unanime. Atitudinea hotă-
rîtă şi munca uriaşă — scrie » Neamul Româ-
nesc« într'unul din numerile sale ultime — pe 
care a depus-o acest prefect în serviciul idei 
mari de mîntuire a neamului, sunt în parte cu­
noscute şi după cuviinţă apreciate. 
D-rul Lupu a fost sprijinit şi încurajat în ac­
ţiunea lui de toţi românii cinstiţi din judeţ, fără 
deosebire de culoare politică sau de clasă. Sunt 
mari proprietari, cari au făcut mari jertfe pentru 
şcoli, pentru biserici, penfru săteni şi acestea a-
nume pentru a sprijini opera d-rului Lupu. 
Vestea plecărei d-rului Lupu din prefectură a 
produs o adâncă părere de rău, iar conştiinţa 
naţională s'a manifestat cu energie, călcând în 
picioare barierile partidelor. 
* 
Delà senat. D. Anton Carp, ministrul agri-
culturei şi domeniilor, a depus ieri pe biuroul se­
natului, proiectul de lege, votat de adunarea de­
putaţilor, pentru arendarea moşiilor statului, Casei 
Şcoalelor şi Casei Bisericilor, obştiilor ţărăneşti. 
Proiectul a fost primit cu aplauze de cătră 
dnii senatori. 
Tot ieri, d. ministru Anton Carp, a depus pe 
biroul senatului proiectul de lege prin care mi­
nistrul agriculturei este autorizat să ceară deschi­
derea unui credit de 500.000 lei pentru a cum­
păra lucerna, care să fie distribuită la ţărani. 
* 
300 de izlazuri c o m u n a l e . Cel mult într'o 
lună, ministerul de interne va pune 300 comune 
In posesiunea izlazurilor comunale, chiar înainte 
le a se face contractele de vânzare, cumpărare 
;i măsurătorile. 
Ministerul de interne a hotărît, spre a nu pri-
cinui întârzieri păgubitoare ţăranilor că comunele 
vor putea întră imediat în posesiunea acestor iz­
lazuri, urmând ca formalităţile legale înaintea tri­
bunalelor să fie îndeplinite ulterior. 
Ministerul va face azi cunoscut această dispo-
ziţiune celor în drept. 
Ţăranii îşi vor putea trimite de îndată vitele 
b păşune, utilizând chiar partea prevăzută în 
lege pentru cultura plantelor furajere. Cu chipul 
icesta, până la 1 Aprilie a. c , 300 comune din 
{vă vor fi înzestrate cu izlazuri. 
* 
Artistice. Duminecă 15 Martiă, va avea Ioc 
li palatul Ateneului deschiderea expoziţiei anuale 
ie pictură, sculptură şi gravură a societăţii »Ti-
nerimea artistică « de sub înaltul patronaj al A. 
S.R. Principesa Maria. 
Peste 50 artişti din cei mai însemnaţi în ţară, 
în frunte cu A. S, R. Principesa Maria, participă 
cu lucrările !or la această expoziţie. 
Burdismul în biserică. 
Isbânda burdismului în Ciacova. 
Din multe părţi se semnalează, - spre bucu­
ria tuturor românilor de bine, — ruşinoasa în­
frângere a burdiştilor. — Din cercul Ciacovei, 
- durere — trebuie să vestim triumful celor pi-
striţi la maţe. Conferinţa ţinută în Ciacova în 
conformitate cu conferinţa centrală din Lugoj a 
candidat deputaţi în sinodul eparhia] pe domnii 
Dr. Iuliu Coste şi Gheorghe Breban. Notez, că 
candidarea dlui Gheorghe Breban s'a făcut în 
buna credinţă, că e naţionalist. Nici nu s'a ex­
pediat din Lugoj manifestul cunoscut, când ne 
pomenirăm, că d. Gheorghe Breban, după o prea­
labilă consfătuire cu Dr. Regman şi Dr. Ionescu, 
a declarat-o pe faţă, că e burdist şi regretă că 
nu a candidat Ia alegerile dietale trecute cu 
programul Iui Burdia, în care caz de sigur ar fi 
izbutit şi azi şi dânsul ar avea vr'un titlu mare, 
sau vre-o distincţie. Nici nu am întrat în toiul 
alegerilor, când ne soseşte vestea tristă, că din 
bunăvoinţa dlor Breban şi Gruescu, protopretorii 
citează pe toţi primarii diferitelor comune dân-
du-le ordin, ca să facă tot posibilul pentru a-le 
asigura învingerea. Urmarea a fost, că îndată în­
tregul aparat oficiul al stăpânirii s'a pus in miş­
care în contra dlui Dr. Iuliu Coste. Notarii şi 
plăieşii satului se întreceau în corteşire. Preoţii 
cari au cooperat la căderea naţionalistului pro­
topop Pinciu, nainte de a ordona votarea au in-
fluinţat în mod nepermis alegătorii, ducândui în 
eroare, că numai d. Breban şi Gruescu sunt 
candidaţi, pentru cari nu s'au ruşinat a corteşi 
în decursul votirii delà masa prezidială. In mo­
dul acesta au prostit poporul unii preoţi şi căr­
turari ai săi, în loc să-1 lumineze asupra dreptu­
rilor sale constituţionale şi să-1 lase să urmeze 
bunul său simţ şi iubirea sa de biserică. 
Românii de bine din cerc ar fi dorit, ca cel 
puţin învingerea dlui Dr. Iuliu Coste să o asigu­
re, căci dânsul a dat eclatante probe despre iubirea 
sa de neam şi biserică, a luat parte cu cinste şi 
demnitate la luptele purtate în reprezentanţa co-
mitatensă şi a biciuit în mod necruţător demo­
ralizarea în biserică şi dorul de căpătuială cu 
ori şi ce mijloace, a fost un vrednic apărător al 
drepturilor poporului în totdeauna şi ori când a 
cerut necesitatea a fost Ia postul său. 
Ştiind dl Breban, că principiile d-sale, — întru­
cât va fi având principii, — sunt diametral opuse 
principiilor, de cari se propovăduieşte dl Dr. 
Coste, şi-a căutat seamăn şi l'a găsit în persoana 
dlui învăţător Ioan Gruescu din Cebza, folosin-
duse de toate mijloacele iertate şi neiertate, a 
agitat în contra dlui Dr. Iuliu Coste afirmând 
naintea poporului, că Dr. Coste ar fi burdist 
şi nu el. 
Spre orientarea on. public vreau să spui cine 
este d. Gruescu din Cebza. 
Ca învăţător şi-a câştigat diplomă de recuno­
ştinţă pentru predarea Hmbei ungureşti, nu ştim 
însă să se fi învrednicit de o atare distincţie din 
partea organelor şcolare confesionale. Ţinta lui 
e să fie considerat şi de român bun şi de adict 
al ideii de stat. Fiindcă se jenează a recunoaşte, 
că e burdist, afirmă, că e partizan al Drului Iosif 
Olariu, dacă va veni o nouă alegere de episcop. 
(Deci cunoscuta apucătură a »junimistilor« fa­
raoni. N. R.). 
D. Breban e mai sincer şi mai lipsit de simţul 
pudoarei, — dânsul nici nu se mai jenează a se 
afirma ca burdist şi încât ar avea mai multa pri­
cepere şi rafinărie, într'o bună dimineaţă d. 
Burdia s'ar vedea scos din şea. 
Şi acest om a avut neruşinarea de a candida 
cu program naţionalist, de a seduce ani de a 
rândul un cerc electoral, de a abuza de cel mai 
curat simţământ naţional a sute de oameni cu 
inimă şi conştiinţă curată! Tempora mutantur, 
sed nos non mutamur. 
D. Breban îşi poate schimba mantaua, — ele­
mentul cinstit al poporului din cerc însă rămâne 
mai departe pe lângă purtătorii credincioşi ai 
ideilor măreţe şi precum a luptat pentru realiza­
rea acestor idei cu d. Breban, — tot aşa, ba şi 
mai înverşunat va lupta contra dlui Breban. — 
S'a putut convinge şi din cazul prezent, că pe 
d-sa numai aceia Iau sprijinit, cari au votat la 
poruncă, cari n'au nici idealuri, nici convingere 
(similis simili), iar elementul inteligent şi inde­
pendent al poporului a fost pentru zelosul na­
ţionalist dl Dr. Iuliu Coste. 
Spre mare mângâiere ne serveşte, că între pri­
marii comunali unii nu s'au înjosit a să face unel­
tele stăpânirei, ci au dovedit, că sunt bărbaţi ho­
tărâţi şi caractere adevărate româneşti. îndeosebi 
primarul din Ciacova, valorosul fruntaş Constan­
tin Diminescu şi cel din Lighet, harnicul econom 
Nicolae Secoşan. Cu bravură s'au purtat şi eco­
nomii deştepţi din Ciacova şi Ghilad, îndeosebi 
Nicolae Uzon, Dimitrie Musteţi, Gheorghe Mus-
teţi, Ioan Frânţi, Gheorghe Gadean, Nicolae Moise, 
Alexandru Erja, Ion Lăpădat, Iosif Magda şi alţii. 
Primarul din Lighet Nicolae Secoşan fiind şi 
dânsul citat la protopretor nainte de alegere, 
I când i-sa spus, ca să lucre contra dlui Dr. Iuliu 
Coste, fără şovăire a declarat că, >încât d-ta die 
protopretor voieşti a mă folosi şi pe mine pentru 
astfel de servicii, mai bine îţi pui Ia dispoziţie 
postul meu, pentrucă în afaceri interne biseri­
ceşti nu mă pot lăsa înfluinţat de nime« şi voind 
a încunjura eventuale persecutări, fără amânare 
şi-a înaintat demisiunea. 
Dupăce abia ne desmetecirăm din trista reali­
tate — că preoţii din cercul nostru în înţelegere 
cu dnii Breban şi Gruescu trântiră pe naţiona­
listul şi inteligentul protopop Ioan Pinciu, deja 
s'a răspândit o altă veste tristă despre căderea 
dlui Dr. Iuliu Coste, — iar un glumeţ fruntaş 
ţăran din Ciacova a zis: »Au ajuns în sinod doi 
oameni, cari î-şi întorc căbăniţa precum suflă 
vântul. Şi unul şi altul e ca coada găinei: vân­
tul o închide, vântul o deschide«. Aceasta carac­
terizare nu mai are lipsă de comentar. 
Veriias. 
Corpurile legiuitoare române. 
Senatul. 
Şedinţa delà 11124 Martie 1909. 
La orele 2.30 p. m. d. C. Climescu ocupă fo­
toliul présidentiel. 
Pe banca ministerială d-nii Spiru Haret şi Torna 
Stelian. 
P. S. Sa episcopul Canon al Huşilor rapor-
tându-se Ia învinovăţirile aduse Sfintului Sinod, 
că nu corespunde sarcinilor sale, biserica ne-
având la îndemână nici un mijloc prin ""Care să 
răspundă, P. S. Sa se face interpretul membrilor 
Sfântului Sinod, arătând că aceste învinuiri sunt 
nedrepte şi că sentimentele cari călăuzesc pe 
toate căpeteniile bisericei sunt : dragostea de ţară 
şi de credinţa strămoşească, dorinţa de înălţare 
a bisericei noastre. Cuvântarea Prea Sfântului 
Părinte a fost urmată de aplauze prelungite. 
D. Haret, ministrul cultelor, vorbind despre 
proiectul reformei Sinodului, adus în discuţie de 
atâtea zile, proiect care a fost pe larg studiat şi 
făcut de 5 ori înainte de a fi prezintat, arată că 
această lege a dat naştere la o discuţie frumoasă, 
dar inutilă, când ea s'a referit la canoane. A fost 
inutilă, pentru cuvântul că această lege are un 
caracter pur administrativ şi nu atinge, nu schimbă 
nimic din starea actuală a Sinodului. 
Vorbind despre canoanele întocmite pe vre­
muri şi corespunzătoare unor anumite trebuinţi, 
d. ministru al Cultelor arată că aceste canoane 
nu pot servi ca punct de sprijin într'o asemenea 
discuţie, şi cu atât mai puţin e!e se pot cerceta, 
studia şi discuta într'o şedinţă de corpurile legiui­
toare. 
Ţinta pe care am urmat-o, zice d. Haret, a fost 
aceia da a creia o lege care să realizeze o mai 
bună funcţionare administrativă a bisericei, şi în 
acest scop, am evitat orice atingere sau referire 
la canoane, căutând să nu dau nici un caracter 
personal acestei legi, ascultând părerile tuturor 
Sfinţilor Prelaţi şi ale tuturor laicilor cari au dis­
cutat chestiunea. 
Oricâtă pronunţată deosebire de vederi ar fi 
între mine şi acei cari judecă legea aceasta, nu 
se poate să nu i-se recunoască spiritul larg şi 
intransigenţa de care e însufleţită. 
Legea delà 1872 a fost lăsată aproape neatinsă 
în fond şi în formă, neavând, în articolele atinse, 
decât intenţia de a asigura o mai bună admini­
straţie în biserică. 
M o t o a r e de gaz aerian, de încălzit cu cărbuni de lemn, cocs 
şi cărbuni buni, cel mai ieftin mijloc, fără fum, miros şi pericol. 
Comsumarea pe oară de 0'8—2 fileri şi putere de un cal. 
I V l o t o a i - e ; d e b e n z i n a , şi locomobile de benzină cn 
cele mai favorabile condiţii de plată şi cu garanţiacea mai mare. 
C o n s t r u i r e d e т о а г Д după sistemul cel mai bun. 
T I V A D A R H O F F M A N N 
inginer mehanic antreprenor de clădiri de moară, în (Szeged) 
S í c» B" l-i e d i n . 
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Cât despre arhiereii titulari, cari există nu de 
37 de ani, ci de mai mulţi ani, eu nu vreau să 
mă bag într'o discuţie pur canonică şi s ă i de­
clar de canoni sau necanonici. Mă întreb, însă, 
de ce s'ar desfiinţa aceşti arhierei, când ei nu 
constituie nici o piedică şi când ei răspund unor 
reale trebuinţe ale poporului. 
O altă chestiune agitată e aceea a lărgirii cer­
curilor elegibililor. Din dezbateri, am constatat 
că nimeni nu a fost contra acestei măsuri. Şi 
aşa şi trebuia. Căci oricine întruneşte condiţiile 
de alegere, are dreptul să ceară să fie ales. 
După frumoasele şi bine documentatele cu­
vântări ale înalt Prea Sfinţilor Mitropoliţi, nu mai 
pot vorbi eu în chestiunea canonicităţii ; mă mul­
ţumesc să spun însă că mai hotărîtor decât orice 
canon e modul de funcţionare al bisericilor or­
todoxe vecine. Clerul Transilvaniei a fost odi­
nioară obiectul unor discuţii şi ţinta unor învi­
novăţiri ca acele cari, drepte sau nedrepte, se aud 
la adresa clerului României. Şi remediul acestei 
stări a fost înfiinţarea Consistorului de către 
Şaguna. 
Legea de faţă nu are alt scop decât înfiinţarea 
acestui nou organism, menit să dea aceleaş 
roade. 
S'a spus că legea e obscură şi-mi pare rău că 
nu mi-s'a spus unde anume e obscură. 
Fireşte, că în discuţia pe articole, n'am să mă 
opun la clarificarea expresiilor, acolo unde va fi 
nevoie. 
In lege se spune, că acest organ, e o anexă 
a Sfântului Sinod şi socotesc că aceasta e de 
ajuns pentru a arăta raporturile dintre Sf. Sinod 
şi Consistoriu, e de ajuns pentru a arăta că acest 
Consistoriu dă un vot consultativ. 
S'a spus că legea e anticonstituţională. Să ve­
dem, dacă această afirmare e în conformitate cu 
adevărul. In Divanul adhoc, între dezideratele 
exprimate vedem pe aceea a păstrării unităţii cre­
dinţei şi pe aceea a înfiinţării unei autorităţi cen­
trale. Dar la aceasta a doua dorinţă se prezintă 
un amendament, care cere ca pe lângă vorbele 
«autoritate centrală sinodală « să se adauge şi 
acele de «pe lângă care va fi şi preoţimea repre­
zentată». 
Aruncând o privire asupra diferitelor stadii prin 
care a trecut Unirea celor două principate, în­
trunite în persoana lui Cuza, considerând dife­
ritele mijloace pe cari separatiştii le întrebuinţau 
pentru a se opune unirii considerând că che­
stiunea bisericească era unul din cele mai de 
seamă arme ale separatiştilor, vedem şi ne ex­
plicăm apariţia tendinţei de a se face şi a se 
păstra o singură autoritate centrală sinodală, iar 
nu una la Iaşi şi una la Bucureşti. 
Acestea zise, cred că nu mai am nimic de spus 
cu privire la neconstituţionalitatea legii propuse, 
înainte de a încheia însă, dator mă simt să mă 
opresc asupra atitudinei P. S. S. Episcopul de 
Roman şi să spun că a fost pe nedrept alarmat, 
declarându-se cu anticipaţie contra legii şi de-
clarându-o de erezie. 
Oricâte învinovăţiri s'ar aduce activităţii sta­
tului român, e un fapt absolut real că am pro­
gresat mult în ultimele decenii. Adevărul e însă 
că pentru a lua parte din plin la viaţa marilor 
popoare, trebuie să ne încordăm puterile, să pri­
mim transformările de cari se simte nevoie în 
viaţă, să rupem cu stările autonome a căror 
menţinere se cere, de multeori cu o exagerată 
stăruinţă. Proiectul meu de lege, e un pas înainte. 
El nu e perfecţia, nu e idealul, însă îl va prileji, 
îi va da putinţa să vie, această perfecţie, peste 
oarecare trecere de timp. 
Legea mare, delà care nimeni nu se poate sus­
trage, e evoluţia. Şi această lege, de toţi respec­
tată, se vede manifestându-se mai cu greu în bi­
serică. M'am mulţumit cu acest puţin pe care 
noua lege îl aduce în starea bisericei, aşteptând 
ca ziua de mâine să aducă mai mult, să desăvîr-
şească. (Aplauze prelungite). 
Se pune la vot şi se admite închiderea discu­
ţiei generale. 
Şedinţa se suspendă pentru 10 minute şi la 
redeschidere Ia orele 4 se începe discuţia pe ar­
ticole. 
La art. 1 P. S. S. Episcopul de Roman pro­
pune un amendament în sensul eliminărei alinia­
tului b, iar aliniatul c să devină b, adecă la ale­
gerea de Mitropoliţi şi Episcopi să nu ia parte 
şi membrii Consistorului ci numai acei ai Sfân­
tului Sinod. 
D. N. Economu vorbeşte în acelaş sens, sus­
ţinând amendamentul propus. 
/. P. S. S Mitropolitul Primat referindu-se la 
amendamentul propus de Episcopul Romanului 
arată că la asemenea alegeri, înainte vreme luau 
parte şi boerii, în afară de feţele bisericeşti. 
Se cere închiderea discuţiei. D. C. Arion vor­
beşte contra închiderei, vrând să ceară explica-
ţiuni dlui ministru al cultelor. 
D. ministru al cultelor, răspunzând la între­
barea făcută, arată căîn constituţie e prevăzut la 
art. 21 că alegerea mitropoliţilor şi episcopilor 
se va face după o lege specială, şi legea e tocmai 
cea propusă. 
Se admite închiderea discuţiei şi trecându-se 
la art. 2, d. N. Enacovici propune un amenda­
ment în senzul precizării modului în care se va 
prezenta lista eligibilor. 
Comitetul delegaţilor admite amendamentul 
astfel modificat : lista candidaţilor se va examina 
de către consistor care va vedea dacă întruneşte 
condiţiunile prevăzute. 
D. C. Arion e contra amendamentului de 
oarece nu e lămurit cine întocmeşte lista candi­
daţilor. 
D. ministru al cultelor răspunde că ministrul 
va întocmi lista iar consistorul va examina dacă 
acei cari candidează împlinesc condiţiunile cerute. 
Din Străinătate. 
Polonezii ameninţă cu revoluţia. 
Varşovia. — Partidul socialist polonez răs­
pândeşte un manifest, prin care ameninţă 
cu proclamarea revoluţiei, în cazul când 
Rusia se va amesteca în războiul austro-
sârb. 
Rusia şi turburările din Balcani. La între­
barea, dacă Rusia este pregătită în acest moment 
pentru un războiu, răspunde ziarul german 
»Kreuzzeitung« din Berlin: 
» Rusia trebuie să şi construiască o nouă flotă. 
Se impun reforme în toate ramurile armatei. Cu 
câte-va zile înainte, a declarat Duma într'una din 
şedinţele ei, că situaţia financiară a Rusiei este 
foarte slăbită şi că mai are nevoie de mult timp 
până să se poată restabili. Dar nu sunt de cât 
câte-va luni, de când Menschikow, agitatorul 
contra Germaniei, scria în »Nowoje Wremja« : 
»Nu pot dori războiul cu Germania, pentru sim­
plul motiv că suntem slabi şi putem fi zdrobiţi. 
Cât ar fi de natural războiul, el este o plăcere 
prea costisitoare şi costă multe lacrimi şi pe în-
vingator«. 
Ce impresie ar produce un ordin de chemare 
în poporul rusesc, în acărui amintire este încă 
dezastrul suferit în războiul cu japonezii? S'ar 
lupta el d. ex. cu Germanii, cu cari îi leagă atâ­
tea interese comerciale şi economice ? Credem, 
că majoritatea Dumei va protesta contra unui 
astfel de războiu. Nu s'ar încumeta Rusia într'un 
războiu nici cu Austria, nici cu Franţa. 
Chiar un ofiţer rus scria zilele trecute într'o 
revistă militară: »Mai mult decât ori când, pacea 
este acum pentru noi o necesitate. Un nou răz­
boiu ar fi o nouă nenorocire. Guvernul nostru 
trebuie să profite de învăţăturile de până acum 
şi să caute cu toată puterea caracterului şi a vo­
inţei să înăbuşe focul, care ameninţă să isbuc-
nească*. 
Astfel gândeşte un soldat rus, care desigur, 
că nu se retrage dinaintea duşmanului; astfel 
vor gândi şi milioanele de patrioţi ruşi. Oare 
Iswolski să nu simtă marea răspundere pe care 
o poartă pe umerii săi ? oare Kokowzew vrea si 
mai înmulţească cu milioane datoria Statului 
rusesc ? 
Pe calea păcii. 
Revirementul din Belgrad, provocat de 
recunoaşterea anexării prin guvernul rus, a 
potolit foarte mult spiritele şi evoluţia cri­
zei merge spre o soluţiune paşnică. Foca­
rul cel mai primejdios al războiului, aţâţa-
rea populaţiei sârbeşti s'a mai ostoiat pa-
re-că şi primejdia războiului pentru o clipă 
cel puţin e înlăturată. 
Totuşi calea păcii încă nu-i netezită de­
finitiv, ci e sămănată cu primejdii. Reiese 
tot mai mult că Anglia face anevoinţe, ne­
voind să recunoască anexiunea, deşi Rusia 
a recunoscut-o. 
In toată criza asta Marea-Britanie a ju­
cat rolul intrigantului iar acum, când şi fi­
gurantul ei, Rusia, s'a retras, rolul ei iese 
lămurit la iveală. 
Ştirea despre fuga prinţului Gheorghe 
se desminte. In scupcina din Belgrad pri-
mul-ministru Novacovici a declarat că re­
gele va hotărî asupra abdicării prinţului. 
Prinţul Gheorghe reabilitat. 
Telegramele anunţă, că prinţul Gheorghe nu 
s'a refugiat în străinătate, ci a rămas în Belgrad. 
Partidul războiului stăruie pentru reabilitarea lui. 
Guvernul a dat un comunicat în chestiunea morţii 
lui Colacovici. desvinovăţându-l pe prinţul Gheor­
ghe. Ministrul preşedinte Novacovici, interpelat 
ieri în scupcina, a răspuns că prinţul Gheorghe 
e victima intervertirilor tendenţioase ale presei. 
Se crede că prinţul îşi va retrage abdicarea la 
dorinţa regelui, dar de-ocamdată va fi ţinut de­
parte ca să nu turbure desfăşurarea paşnică a 
conflictului. 
Regele va decide asupra renunţărei. 
Se anunţă din Belgrad : Consiliul de mi­
niştri a decis să lase regelui, care este ca­
pul dinastiei, deciziunea asupra abdicărei 
principelui de coroană. Mâine se va pu­
blica declaraţiunea scrisă a lui Colacovici 
şi procesul-verbal al autopsiei de unde re­
zultă că nici o vină de moartea lui Cola­
covici nu cade asupra prinţului. 
Germania va sprijini pe Austro-
Ungaria. 
Se comunică din Paris, din sorginte diploma­
tică că Marţi s'a ţinut la Petersburg un consiliu 
de miniştri, care a durat până la miezul nopţii. 
Sfatul guvernului german a făcut o adâncă im-
presiune asupra consiliului de miniştri. 
Guvernul german a declarat cabinetului rusca 
Austro-Ungaria este ferm decisă să apere cu 
ultima energie drepturile ei asupra Bosniei şi 
Herţegovinei. A mai declarat că în caz de războiu 
Austro-Ungaria poate compta pe întreaga forţă 
militară a Germaniei. 
Austro-Ungaria nu cere altceva decât recu­
noaşterea ordinei existente. 
Retragerea lui Iswolsky. 
Iswolsky ar fi luat hotărîrea să se re­
tragă în momentul când s'a convins că Ru-
F & b l H C a d o S p ă l a u C U a b l l l * i Cn maşinăriile sale cele mai moderne, aranjată cu puteri electrice, şpalt, calci fi 
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sia nu va putea veni în ajutorul Serbiei, 
care e ameninţată de Austro-Ungaria. 
Ziarului »Lokalanzeiger« i-se comunică 
•din Petersburg că retragerea lui Iswolsky 
tebuie atribuită influenţei Ţarului. 
Prinţul va avea partizani convinşi. 
Renunţarea prinţului Gheorghe n'a decurs în 
mod aşa de simplu, cum se crede, deoarece 
prinţul avea un partid puternic. Prinţul Gheorghe 
are mulţi partizani mai ales printre ofiţeri, cari 
doriau că acesta să vină cât mai curând la tron, 
sperând cu modul acesta avansarea mai repede. 
Partizanii lui se ridică mai ales contra conjuraţi­
lor, susţinând că aceştia au făcut presiune asupra 
regelui ca să forţeze pe prinţ Ia renunţare. Dis-
poziţiunea războinică a mai scăzut de când s'au 
convins că Rusia a cedat. 
înţelegere între Anglia şi Austria. 
Se anunţă din Paris: La ministerul de 
txterne a sosit ştirea că Austria şi Anglia 
au ajuns la o înţelegere în ce priveşte for­
mula relativă la anexarea Bosniei. 
Pericolul războiului evitat. 
Se anunţă din Belgrad : In urma renunţării 
prinţului Gheorghe la drepturile la tron, primejdia 
războiului pare a fi înlăturată. 
Se crede că guvernul va introduce acum ordine 
k ţară. S'au şi dat trupelor delà graniţă ordin 
û se retragă în interiorul ţării. 
Cuprinsul notei lui Grey. 
>Frankfurter Zeitung« află că nota lui 
Orey, ministrului de externe al Angliei, are 
următoarele puncte : 
1. Serbia trebuie să deciare că recunoaşte 
iară nici un încunjur, anexarea Bosniei şi 
rlerţegovinei c'e cătră Austro-Ungaria. 
2. Renunţând la aspiraţiunile sale isto-
; lice va consimţi la dezarmarea trupelor con-
: centrate. 
3. Restabilindu-se relaţiunile normale, va 
kepe direct negociări cu guvernul austro-
; ungar. 
La nota lui Grey au aderat deja guver­
nele din Petersburg, Roma şi Paris. Dacă 
[Serbia va accepta nota lui Orey atunci nu-
; mitele puteri vor interveni la Viena, pentru 
! ca să i-se dea Serbiei o garanţie, că nu 
l m fi atacată de Austro- Ungaria. 
І Protocolul austro turcesc trebuie să 
fie supus unei conferinţe europene. 
Se telegrafiază din Paris: » L'Echo de Paris« 
află din Constantinopole că guvernul englez a 
í incunoştiinţat Poarta că protocolul austro tur­
tesc numai atunci va fi luat Ia cunoştinţă, când 
va îi fost deja supus unei conferinţe internaţio­
nale. 
Atentat contra podului din Semlin. 
Contra tunarilor încredinţa cu păzirea podului 
' căii ferate din Semlin s'a cercat un atentat. Mai 
mulţi indivizi suspecţi îmbarcaţi pe o luntre s'au 
apropiat de pod, apoi au tras la ţărm voind să 
meargă spre gară. Sentinela a tras mai multe fo-
І curi asupra lor, — la ce apoi au dispărut. 
f Prinţul Gheorghe şi-a retras abdicarea. 
Din Belgrad se telegrafiază, că acolo s'a 
* răspândit vestea, că prinţul Gheorghe ce-
[ -dân dorinţei tatălui său şi-a retras abdica-
I rea. Scupcina a hotărît să voteze încredere 
j prinţului Gheorghe. 
Luptă lângă râul Drlna? 
Vestea, că lângă Drina s'ar fi dat o luptă între 
trupele austro-ungare şi cele sârbeşti, al cărei re­
zultat ar fi fost din partea trupelor noastre 1 
căpitan şi 25 soldaţi morţi, — ieri după amiazi 
a produs în Viena o consternaţie foarte mare. 
Amănuntele nu se ştiu. Ministrul de războiu a 
declarat că nu are nici o cunoştinţă despre o 
astfel de ciocnire, dar de cumva ea s'ar confirma, 
va aduce-o la cunoştinţa publicului. 
A R A D, 27 Martie a 1900. 
Contra »Iobagiei-, se ştie, procuratura 
din Oradia a pornit proces de presă. Apă­
rătorul dlui Russu Şirianu este distinsul ad­
vocat Dr. Aurel Lazar, care a făcut cererea 
de a se sista cercetarea, fiind fără nici o 
bază. Tribunalul a respins cererea, precum 
şi cererea de a se traduce cartea incrimi­
nată pentru a se dovedi că toate afirma-
ţiunile autorului sunt dovedite cu acte in­
discutabile. Procurorul face însă proces pen­
tru intenţia cărţii. 
— Şcoa la industrială, susţinută de Reuniu­
nea femeilor române din Sibiiu, între alte lucruri 
frumoase pregăteşte şi odăjdii, aplicând şi la ace­
stea numai motive originale româneşti. Materia­
lul, ce se întrebuinţează la pregătirea odăjdiilor, 
e de calitatea cea mai bună. Preoţii noştri ar face 
un lucru de laudă, dacă având trebuinţă de odăjdii, 
s'ar adresa cu comandele lor cătră şcoala amin­
tită (Sibiiu, Strada Schewis Nr. 15). Suntem de­
plin încredinţaţi, că cu odăjdiile pregătite de şcoala 
industrială vor fi mulţămiţi, fiind şi mai frumoase 
şi mai durabile ca cele confecţionate de fabricile 
străine, cari nu se uită decât la câştig. 
Reuniunea femeilor române din Sibiiu, prin 
confecţionarea de ornate bisericeşti nu umblă 
după câştig, scopul ei este a da ocaziune bise­
ricilor noastre, ca să se prevadă cu ornate fru­
moase şi trainice, şi a introduce pretutindenea 
motivele de artă românească, Fără îndoială un 
scop nobil, care merită toată atenţiunea din partea 
preoţimii noastre de ambele confesiuni. 
— Studenţii universitari români din 
Cernăuţ acuzaţi de înaltă trădare. 
Cinci studenţi români din Cernăuţ au luat 
parte la aniversarea Unirii, care s'a serbat 
în 24 Ianuarie st. v. la Iaşi. Pentru »crima« 
aceasta bravii studenţi naţionalişti au fost 
daţi judecăţii. Se pare că în loc de a slăbi 
apăsarea românilor, monarhia austro-ungară 
o măreşte necontenit, crezând că astfel le 
va câştiga simpatia tocmai în faţa situaţiei 
extreme de acuma ! 
— P iese le româneşt i în străinătate. Lite­
ratura românească începe să intereseze în timpul 
din urmă tot mai mult străinătatea. E cunoscut 
succesul, pe care >Năpasta« 1-a avut în Berlin. 
Scriitorul, care place mai mult străinătăţii, este 
încă d. Haralamb Lecca. Se ştie cum a fost pri­
mită la Triest »Suprema forţau, jucată în limba 
italiană acolo. 
La teatrul naţional din Sofia s'a jucat acum de 
curând piesa » Câinii « a aceluiaşi scriitor. Piesa 
a fost tradusă de d. Başeff şi a stârnit un ade­
vărat entuziasm în mijlocul publicului. 
Acesta este primul caz când o piesă românească 
se joacă pe scena teatrului naţional din Sofia. 
Succesul ei nu poate decât să ne umple de bu­
curie. 
— Tineretul din Ş imleu şl jur, — scrie 
»Gaz. de Dum.« — face pregătirile ca în Dumi­
neca Tomii să joace o piesă teatrală. 
— Secţia Tăşnad a »Astrei«. Secţia Tăşnad 
a »Astrei« înţelegându'şt chemarea ce o are în­
tru luminarea poporului, a început să ţină pre­
legeri poporale, în comunele din împrejurimea 
Tăşnadului. Cea dintâiu prelegere — precum scrie 
»Gazeta de Duminecă* — s'a ţinut în comuna 
fruntaşă Hotoan, Duminecă în 14 1. c. Din par­
tea comitetului secţiunii au luat parte d. Dr. Co­
riolan Şteer, sufletul tuturor mişcărilor culturale 
şi economice din aceste părţi ; apoijd. Gheorghe 
Filep, proprietar în T.-Santău, un bun român, 
care poartă cel mai mare interes faţă de toate 
mişcările noastre, cari au de scop luminarea po­
porului. Cuvântul de deschidere l'a rostit d. D. 
Coriolan Şteer, arătând însemnătatea »Astrei« şi 
scopul ce-1 urmăreşte, apoi atrage atenţiunea po­
porului la prelegerea dlui Teodor Mureşan, în­
văţător în Blaja. Lucrarea bine pregătită a d. Teo­
dor Mureşan despre »Tovărăşii« a fost ascultată 
cu un viu interes, de cătră poporul adunat în­
tr'un număr de tot frumos. A urmat apoi corul 
din Hotoan, care a executat câteva cântece, subt 
conducerea candidatului de preot Gheorghe 
Oroza. Cuvântarea de încheiere a rostit-o d. 
preot local. Vasile Pătcaş care, accentuând însem­
nătatea prelegerilor pentru popor, mulţămeşte 
domnilor cari au alergat să lumineze poporul. 
— Alegere de preot. Dl Dr. Demetriu Borcea 
catechet gr. or. în Făgăraş, a fost ales Duminecă pa-
roch în Sălişte. 
— A l e x a n d r u , al doilea fiu al regelui Serbiei 
care aşa se vede, are să moştenească tronul, este 
în vârstă de 21 ani şi e nepot de fiică a prin­
ţului Nichita. Educatorul său a fost colonelul 
rus Salabenov. 
X C o p a i l o r cari au scaun neregulat să Ii 
se deie zilnic pe nemâncate 1—2 linguri de apă 
amară Franz Iosef. Efectul acestei ape mine­
rale naturale este neîntrecut. 
U l t i m e I n f o r m a ţ i u n l . 
— Prin telefon. — 
Interpelare în chestiunea atrocită­
ţilor delà Oraviţa. 
Budapesta, 27 Martie. 
{Şedinţa Camerii) La începutul şedinţiî 
preşedintele Justh anunţă, că mai mulţi ale­
gători din cercul Oraviţei au înaintat ca­
merii o petiţiune cerând contestarea man­
datului lui Şeghescu. Se primeşte apoi şi 
în a treia citire proiectul congruei. 
Se întră în dicuţia proiectelor despre construi­
rea liniei ferate Sibiiu-Agnita şi vicinalului 
Budapesta-Gödöllő. Se adoptă. Urmează 
proiectul despre jurisdicţiunea mareşalatului 
de curte. Bozóky respinge proiectul, deoa­
rece e anticonstituţional. In acelaş senz îl 
combat şi Kmety şi Polónyi G. Ministrul 
Günther cere adoptarea proiectului în ge­
neral. Pimind camera, se trece la discuţiu-
nea pe articole. Dupăce vorbesc Bozóky, 
Kmety şi Günther, camera adoptă proiectul 
şi în amănunte, cu câteva modificări ne-
esenţiile. 
Urmează interpelările. 
Dr. Şt. C. Pop interpelează pe miniştrii 
Günther, Andrássy şi Apponyi în chestiunea 
volniciilor delà Oraviţa. Des întrerupt de 
gălăgia şi vociferările huliganilor kossuthişti, 
d-sa, înşiră, vreme mai bine de un ceas, 
actele de teroare ale jandarmilor, ale inspec­
torilor de şcoală, ale funcţionarilor direc­
ţiunii financiare, ale potlogarilor vânduţi, ale 
funcţionarilor administraţiei şi în sfârşit ale 
Dacă a-ţi încercat toate! 
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tuturor mercenarilor cari au făcut pe dulăii 
guvernului asmuţaţi împotriva candidatului 
român. 
A amintit cazul revoltător delà Craşova, 
unde o ceată de bătăuşi era să atenteze 
la viaţa deputaţilor români, cazul delà Jitin, 
unde un notar în paroxismul turbării sale 
patriotice a prins de piept pe deputatul 
Ştefan Petrovici, precum şi nesfârşit de 
multele acte de volnicie ale subprefecţilor, 
cari în zelul lor au oprit >streinilor« 
(partizanilor candidatului naţional) până şi 
intrarea în sate, călcându-se în ăst chip, cu 
o ne mai pomenită îndrăzneală, cele mai 
elementare drepturi constituţionale. 
înşiră apoi persecuţiunile împotriva ţăra­
nilor. Trei alegători au fost amendaţi cu 
4000 de coroane, deoarece cazanele nu li-s'au 
găsit în cea mai perfectă ordine etc. etc. 
D. Pop cere pedepsirea tuturor vinovaţilor. 
Miniştrii şi-au amânat răspunsul. 
E c o n o m i e . 
Industria şi comerţul cu prune uscate 
în Bosnia . 
In vara trecută, membrii delà » Cercul agri­
col* din Bucureşti au organizat o excursiune 
în Bosnia şi Herţegovina, Ia care au luat parte 
şi doi învăţători români, trimişi de ministerul 
cultelor şi instrucţiunii publice, pentru a studia 
organizarea economică din aceste două pro­
vincii şi, în special, partea privitoare la viaţa să­
teanului, învăţătorii trimişi au cercetat tot ce stă 
în legătură cu viaţa ţărănească, precum: ferme, 
staţiuni agricole, gospodării ţărăneşti mode!, gră­
dini şcolare, învăţământ agricol, ateliere indu­
striale, dar mai ales uscătoriile de prune şi alte 
fructe cari luând o desvoltare mare, au dat na­
ştere unei adevărate industrii. 
^Buletinul activităţii sociale« publică memoriul 
înaintat ministerului respectiv de către învăţătorul 
D. Mihăilescu, unul din cei doi trimis. Din acea­
stă lucrare spicuim cele ce urmează: 
Orăşelul Breska, aşezat pe malul drept al Savei, 
poate fi considerat ca centrul industrii şi co­
merţului cu prune uscate. Tot în această locali­
tate se desface şi magiunul (povidla) fabricat în 
mai toată Bosnia. Livezi maii de pruni tineri, a-
şezaţi în rânduri, împrejmuesc orăşelul. Aproape 
întreaga populaţiune sătească din partea locului 
se ocupă cu cultura, uscarea şi comerţul pru­
nelor. Livezile sunt plantate în mod raţional şi 
întreţinute după toate cerinţele pomologiei. In 
anii de belşug, în toate livezile Bosniei se re­
coltează prune, cari fiind vândute uscate, sau 
prefăcute în magiun, au o valoare de 10 milioane 
coroane. 
Pentru a se dobândi o marfă de calitate bună, 
prunele trebuie lăsate să se coacă bine, adică 
până încep a se sbârci înprejurul codiţei ; apoi 
se culeg pe vreme frumoasă, dacă se poate cu 
mâna, pentru a nu le zdrobi ; pe urmă se aleg. 
Numai prunele întregi se usucă cu folos. Până 
să înceapă această operaţiune, prunele sunt păs­
trate într'un loc uscat şi ferit de praf, întinse 
pe lese. 
Cuptorul de uscat fructe trebuie să împlinească 
următoarele patru condiţiuni : 1) să nu fie cos­
tisitor ; 2) să economisească timpul ; 3) să con­
sume cât mai puţin combustibil şi 4) să func­
ţioneze bine şi uşor. Cuptorul bosniac, întru cât 
întruneşte toate aceste condiţiuni, este cel mai 
de preferat pentru satele noastre. Acest uscător 
poate fi construit de orcine, cu puţină bunăvo­
inţă, căci n u i trebuie decât piatra pentru zidit 
pereţii, cari se pot face şi din gard de nuiele li­
pit gros cu lut, cărămidă pentru sobe, câteva 
bucăţi drepte de lemn, 10—15 scânduri şi un 
termometru. 
Pentru uscat se aşează prunele pe leasă în 
strat subţire. Într'un cuptor bosniac pot încă­
pea la uscat deodată 360 kgr. Focul se dă mai 
întâiu încet, apoi din ce în ce mai tare, potrivind 
aşa fel ca, după 10 ore căldură să ajungă la 80" ; 
din două în două ceasuri lesele sunt schimbate 
din loc : cele de jos sus, cele de sus jos, iar 
cele delà mijloc rămân pe loc ; această schimbare 
trebuie făcută, avându-se în vedere că, în partea 
de jos vine mai multă căldură, ceiace ar putea 
face ca prunele să ardă, în timp ce fructele de 
sus s'ar încălzi prea târziu. După 12 ore delà 
introducerea leselor în cuptor, acestea sunt scoase 
pe rând şi se întorc prunele de pe ele, spre a 
se putea usca deopotrivă pe amândouă părţile. 
După 20—24 ore prunele fiind uscate, se scot 
din cuptor şi se aşează, cu lese cu tot, mai de­
parte pentru a se răcori. Prin uscare se pierde 
cam a treia parte din greutate. Tot astfel pot fi 
uscate merele, perele, caisele, vişinele, cireşele şi 
chiar unele legume. 
Dintre prune, cele mai preferate pentru uscat 
sunt acele vinete, brumării şi de tuleu. Cele gal­
bene conţinând prea multă apă nu sunt tocmai 
bune de uscat. Goldanele încă ar fi bune, întru­
cât sunt mai cărnoase şi mai dulci, dar au de-
savantajul, că nu se pot deslipi uşor de sâm­
bure. In Germania se usucă în cantităţi mari şi 
mirabelele (corcoduşele). 
Magiunul (povidla) se prepară în cazane mari 
de aramă spoite, pe care le procură, în unele 
cazuri, chiar »Banca ţării«, acelora cari cer. Fa­
bricarea este foarte simplă: După ce s'au scos 
sâmburii, s'au rupt codiţele, prunele se fierb fără 
apă, până se răcoresc, se strecoară prin site, pen­
tru a se curaţi de coji şi sunt puse din nou la 
fiert, lăsându-le acolo, până când se transformă 
în pastă, ce poate f» tăiată cu cuţitul ; în timpul 
fierberii este absolut necesar ca cineva să ames­
tece mereu în vas cu o lopăţică, pentru a nu se 
afuma pasta arzându-se pe vas. 
Din 100 kgr. prune se scot cam 30—35 kgr. 
magiun, iar vânzarea se face cu 40—60 bani un 
kilogram, după calitate. De obicei marfa este 
cumpărată de »Banca ţării«, care, dupăce con­
trolează şi sortează ma fa, o exportă în butoiaşe 
de câte 25, sau 50 kilograme neto. 
Comerţul cu prune uscate se face astfel: pru­
nele sunt alese după mărime, apoi se aşează în 
saci curaţi şi sunt transportate la târg. Aci le 
cumpără mijlocitorii pentru »Banca ţârii«, carele 
sortează pe calităţi, după mărime. In timpul când 
s'a făcut excursiunea, ţăranii bosniaci cereau pen­
tru prunele nesortate 8 - 1 2 florini pe suta de 
ocale (128 kg.), adecă 16.80—25.20 Iei. 
Sortarea sau clasarea prunelor se face prin 
ajutorul unor maşini de triaj, cari sunt puse în 
mişcare cu mâna. Aceste maşini, cam de felul 
şi mărimea vânturătorilor de cereale, au la partea 
de sus un ciur mare dreptunghiular, care prin 
ajutorul roţilor ce sunt în legătură cu roata pur­
tată de mâner, este mişcat neîntrerupt. Cam la 
mijloc este aşezat un coş de lemn, foatte ase­
mănător cu acel delà morile pentru măcinat ; în 
acest coş să toarnă prunele cari curg pe ciur 
în cantităţi potrivite, regulate prin mişcarea unei 
cutii dintre ciur şi coş. Un lucrător le poartă cu 
mâna, împtăştiindu-le mereu pe ciurul în mişcare, 
aşezat în poziţie înclinată. 
Toate codiţele şi prunele mici cad prin găuri, 
iar prunele rămase se aleg aşa fel, că cele mari 
cad într'o margine a ciurului, iar cele mijlocii în 
cealaltă parte. Au început a-şi procura şi ţăranii 
astfel de maşini. »Banca ţării « primind prunele 
alese şi sortate de comercianţii intermediari, pe 
acele de prima calitate le mai supune unor nouă 
operaţiuni: li-se scot sâmburii, apoi sunt muiate 
un minut în apă clocotită şi în urmă etuvate şi 
şi pasteurizate în cuptoare speciale, spre a li-se 
da o faţă frumoasă şi a le face durabile ; în fine 
sunt aşezate în ladite de câte 25, 12'/ 2 sau 5 kg. 
neto. 
Prunele de calitatea a Il-a şi a HI-a sunt am­
balate în saci de câte 100 sau 56 kgr. unul, 
avându-se grije să nu se strecoare pentru export 
prune rău condiţionate ; în acest scop sunt agenţi 
de control, cari obsearvă marfa atât la intrarea 
în târg, cât şi la încărcarea în vagoane. Dacă se 
găsesc prune stricate la vre-un sătean, marta i-se 
distruge, iar săteanul este amendat. 
Prin Bosnia nu se prea vorbeşte de rachiu 
sau ţuică. Cei mai mulţi dintre oameni cred că 
e deajuns să bea apă, vin, sau bere şi totuşi, 
dacă la chip nu sunt tocmai frumoşi, în schimb 
sunt plini de viaţă. 
Industria prunelor s'a desvoltat în această pro­
vincie, datorită concursului ce s'a dat sătenilor 
de cătră Stat prin deschiderea debuşeurilor pen­
tru export. 
Piaţa de cereale din Arad. 
27 Marik 
S'au vândut azi : 
grâu 400 mm. . . 13.80— 
cucuruz 300 mm. . 9 -<0— 
săcară 7 -10 -
ovăs , 8 5 0 — 
orz 7-8 ;— 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 27 Martie 1909. 
Grâu pe Aprîiie 1909 25.62—25.64 
Săcară pe Aprile 18.30—18.32 
Cucuruz pe Maiu 14.56—14.58 
Ovăs pe Aprilie 17.10-17.20 
ÎNCHEIEREA ia 1 ORÄ şi jum. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost urmàtorul 
Grâu nou 
De Tisa 26 K. 55—26 K. 85 I 
Din comitatul Albei — 26 > 1 5 - 2 6 > 50 > 
De Pesta 26 > 20—26 » 55 > 
Bănăţenesc 26 > 50—26 » 80 > 
DeBacica 26 » 30—26 » 70 > 
Săcară 19 » 7 0 - 1 9 > 90 » 
Orzul de nutreţ.cvalit. I. 17 » 17 » 20 > 
> > cali'atea a P. 16 •» 50—16 » 80 > 
Ovăs > > I. 17 » 55—18 > — » 
> » » II. 17 > 25—17 > 55 > 
Cucuruz 14 » 05—14 » 25 » 
BIBLIOGRAFII. 
La librăria„Tribunei" s e află de vânzare 
următoare le cărţi : 
Spiritul critic în cultura românească, de 
Ibrăileanu preţul 2 cor., - - 10 fii. 
In lumea dreptăţii de nuvele şi schiţe, Ioan 
Al. Brătescu Voineşti 2 cor., + Ю fii. 
Legenda funigeilor, poem dramatic în 3 
acte de St. O. Iosif şi D. Anghel 1 cor.,+10 fii. 
Demonul, poemă tradusă din ruseşte de 
Ioan R. Rădulescu 1 cor., + 10 fii. 
Revista » Viaţa Românească^ Nr. 12 
2.— + 10 fii. 
Sentinela cântărilor bisericeşti române 
compusă de Terentius Bugariu, preot militar 
Preţul 20 cor., plus 30 fi., porto. 
Neamul românesc în Basarabia de N. Iorgar 
cor. 2 -50 plus 10 fileri porto. 
Cântece din popor de P. Ciorogariu. Biblioteca! 
Socec Nr. 42—44. Preţul 80 fii. - |- 10 fii. porto. 
Poezii alese de Gh. Creteanu, Preţul 60 fil. 1 
10 fii. porto. 
Ilie Juca. Cuptoria. Abonamentul d-v. e pH 
până la 1 Decemvrie 1908. Rugăm şi restul. 
Redactor responsabil Constant in Savu. 
Editor proprietar G h e o r g h e Nîchin. 
C o p i i ş u b r e d 
se 'nsănătoşesză repede, dacă iau Emulsiunea 
SCOTT. Ameliorarea se observa deja după 
prima dosi. ц 
Emuls;unea S C O T T 
«ÉL e aşa dc dulce ca smântână şi bob 
! navii o iau cu plăcere şi o digerează 
şi atunci când nu poate suporta lu-
tele. E ştiut de toţi că medicii reco­
mandă cu cea mai mare căldura 
Emulsmnea Scoff 
Preţul «nul f lacon veritabil 2 cor. 50 № 
De vânzare la toate farmaciile. 
La cumpărarea EmuEsiunei a se luă seamă li 
marca metodului SCOTT — care este pescarul 
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i candidat de adVocat 
c u p r a x ă 
Ш a p l i c a r e i m e d i a t î n t r ' o c a n c e l a r i e 
a d v o c a t i a t ó . A s e a d r e s a l a a d m i n i ­
s t r a ţ i a z i a r u l u i . 
• 
pruni bosneacj altoiţi 
intru p r f s ă d r e , d e s p e c i a c u f r u c t e mai 
iri şi d e o s e b i t d e f r u m o a s e , d e c o l o a r e 
agră , c a r e a u f e s t p r e m i a t e c u p r i m a 
îplomă a g u v e r n u l u i ţ ă r e i d i n S a r a j e v o , l a 
Bjoziţia d i n V i e n a , B u d a p e s t a şi l a e x p o -
ф u n i v e r s a l ă d i n P a r i s c u m e d a l i a d e 
jpit 
S e a f l ă s j r e v â n z a r e l a 
I K o j d i c i , B r c k a ( B o s n i a ) 
d i n p e p i n i e r a p r o p r i e . 
w l r j atenţiunea ceîor ce 
sufăr de stomac! 
d e s t o m a c 
foarte renumiţi şi verilabili 
alui Brady ::: 
vindecă îndată : lipsa de apetit, du­
rerile de stomac, greaţa, slăbirea „ „ — — » . 
stomacului, neregularităţile mis- / / r W w J ' ' 
tuirii, durerea de cap,anemia, etc. Marca de scutire. 
Multe mii de epistole de recunoştinţă şi mulţămită. 
reţul unei sticle mici cu modul de întrebuinţare 
8 0 fii. — O sticla mare 1 C o i - . I O fi i . 
S e p o a t e c i i i > ă t i i I Î L t o a t e Г а п п . - и м і і е . 
Magazin princ. la BRADY C. farmacie la, Regele Ungariei1 
W I E N , I. Bez. Fîeïschmarkt 1. 
Depot 241, de unde cartea intere­
santă „Specialbroşura" la cerere 
se trimite gratuită. — Centru 5 Cor. 
se trimite francat 6 sticle mici, 
pentru 4 Cor. 5 0 fii. 3 sticle mari. 
f;riţivă de imi-
aţiuni! Picurii 
de stomac a lui 
y trebuie să 
fie provăznţi cu 
Mita de scutire 
ieu subscrierea 
ie mai sus. 
I C Z E C K R . 
SIBHU — NAGYSZEBEN 
G r o s s e r - R i n g 1 
Atelier fotograf ic 
— de primul rang — 
a r a n j a t d u p ă r e c e r i n ţ e l e 
c e l e m a i m o d e m e . 
In măriri d u p ă or ice 
— Icoană v e c h e . — 
1 1 
т т ѣ ѣ ѣ 
% Kcsch f e r e n e z # Ш ѣ 
urmaş, lui Stamm Ede, mehanic. 
Magazin de maşini de cusut şi de 
biciclete, atel ier de reparaţie. 
Timişoara, : Temesvár. Merey-u. 4. 
І 
C e l m a i v e c h i u ş i m a i b i n e a s o r t a t 
m a g a z i n d e m a ş i n i d e c u s u t , d e b i ­
c i c l e t e ş i a t e l i e r d e r e p a r a ţ i e s . -UDg. 
Recomandă pe lângă garanţie : 
Maşini de cusut pentru familie 
sistem Singer delà . . Cor. 60 
Maşini de cusut pentru familie 
sistem Ringschiff delà . Cor. 90 
Biciclete Cor 100 
Gramofoane Cor. 30 
Premiat m medalia «ea mare la « g . milenara йт Kp esta în 1896. 
Turnător ia d e c l o p o t e . Fabrica ds scaune de fer pentru clopote, aloi 
k l ЖГ TIMIŞOARA 
I - FABRIC. -
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum Ia turnarea 
de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clopote întregi, armo-
aioase pa garanţie, de mai mulţi ani prevăzute cu adjnstări de fer 
bătut, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
ce clopotele sunt bătute de o "lăture fiind astfel scutite de crepare. 
Sânt recomanda- nr ППГШФТѴ П À TÏT5 I T P de dânsul in­
te cu dcos ebire ULUrUïlif i U r A U i U í h ventatc şi pre­
miate în mai multe rânduri, cari sunt provăzute în partea superioară 
— ea vio li na — cu găuri ca figura 5 şi au un ton mai intensiv, mai 
îdânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
cele de sistem Yechiu. astfel că un clopot patentat de 327 klg. este 
egal în ton cn un clopot de 461 klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se maimâro dec n äsprefacerea scaunelor de ier bătut, de sice stă­
tătoare,— spre preadjusterea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
- ca şi spre turnarea de toace dc motal. Preţ-curanturî ilustrate gratis. 
Hetes uínscredlichstesSthönheitsmillel 
[ MiPfleqedes Gesichtes und der Hände 
bereitet in 
u R U ЛЛ A 
e cea mai b u n ă şi a b s o ­
lut i n o f e n s i v ă ! psntru În­
grijirea manilor şi a feţei. 
O prepară: 
H o n d l J ó z s e f 






E un mijloc probat în decurs"de mulţi ani, care cnrăţă 
pielea şi înfruraseţează faţa, în scurtă vreme face să dispară 
orice boală de piele: ca petele de ficat, pistrui şi roşaţa 
nasului, paliditatea şi asprimea pielei, coş şi alte ne­
curăţenii ale pielei, apără pielea de pârleală şi de vânt, 
dacă damele mai în etate folosesc CREMA „ V E N U S " şi SĂ­
PUNUL ,,VENUS" îi redă frăgezimea şi tinereţa, nefiind gră­
sime, se poate folosi şi ziua. 
Cutia veritabilă e numai sceea provizută cu marca de sus. 
PUDRA „VENUS" nn pachet 2 cor. 
CREMA „VENUS" o cutie 1 cor. 20 ftl. 
SĂPUNUL „VENUS" o bucată 80 ftl. 
PUDRA „VENUS" e acomodată pentru folosire ziua şi 
seara, e : crem, roza şi albă. 
I V i w t i l o p u r g o l e t . 
Are un efect admirapil şi sigur şi e un mijloc foarte 
ieftin contra constipaţiei. Au gust plăcut şi de aceea se pot 
folosi permanent. 25 pastile 1 cor. 
F a l u i d u l r e u m a . 
E un mijloc probat contra reuntei, degerăturei şi con­
tra sgârciurilor. E bun contra tuturor boalelor, provenite din 
răceală. Şi contra durerilor de măsele e foarte bună. Preţul 
unei sticle e 1 cor. 60 fii. 
P r a f u r i d e s t o m a c 
E lucru cunoscut, că din cauza digestiunei se nasc multe 
boale, cari dacă nu se caută, devin cronice. Catar de stomac, 
miros rău in gură, greţuri, o stare generală rea, lipsa 
de apetit, constipaţie, dureri de cap şi altele. Acestea toate 
sunt urmările unei digesti rele, de aceea recomand Stomachi-
nul meu. Preţul unui pachet 1 cor. 50 ftl. I 
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S î r g u i n ţ a , m u n c a , i n g e n i o s i t a t c a n e ajută să a j u n g e m la b a n i , dar d u p ă t i m p î n d e l u n g a t , a p u n e î n s ă m â n a p e a v e r e repede p 
n e a ş t e p t a t e s e p o a t e a j u n g e n u m a i p r i n n o r o c , p r i n t r ' u n câş t ig m a i m a r e . P e n t r u a c e a s t a c u m p . T A ce i m a i m u l ţ i o a m e n i l o z u r i , căci pri 
e l e are m e r e u speranţa că s e va 'nbogăţ! î n c u r â n d . 
S u n t p r e f e r ? t e m a i î n to t l o c u l l o z u r i l e l o t e r i e i d e c l a s e m a g h i a r e r c g . cuci d i n t r e l o z u r i l e e x m i s e î n n u m ă r d e n o . o o o câştici 
5 5 . 0 0 0 , aşa dară cu siguranţă tot al do l î ea loz . Lozurile de câşt ig sunt fără pereche , n u e x i s t ă u n p i a n d e l o t e r i e , care ar 
atât d e a v a n t a g i o s . 
A t â t la e s m i s i u n e , cât ş i la t r a g e r e g u v e r n u l m a g h i a r s u p r a v e g h e a z ă , d i n m o t i v u l acesta publicul e cu toată Încrederea 
faţa d e l o z u r i l e d e c l a s ă . 
Norocul nu s e poa te calcula! Fericirea multor o a m e n i depr inde de là fatal itate! F i e c a r e a a v u t ş i are momcatn 
v i a ţ ă , c â n d ş i - a r p u t e a p u n e l o z a n o r o c u l u i ş i f e r i c i r e i s a l e ! P o a t e n u m ă r u l d e l o z d i n ş i r u l n u m e l u i o r o p n u p u s î n l i s ta d e jos sau aii 
n u m e p l ă c u t d - t a l e , s e v a t rage cu u n c â ş - , . 
t i g m a r e la c e a m a i a p r o p i a t ă t r a g e r e , mcercaţl-va П0-
rocul la noi căci 
N o t i ţ ă 
despre a XXIV. lea câştig 
al loteriei de clasă reg. 
maghiară cu 55.000. câş­
tiguri, care se va trage 
110000 de lozuri peste 
6 luni. 
Gel mai mare câştig 
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n o r o c u l l u i K I S S e m a r e 
K I S S K A R O L Y é s T á r s a 
societate de bancă pe acţii, űepotil principal al lozurilor de clasa mag. res 
Centrala: Filiala : 
Kossuth Lajos utca 13. sz . Rákóczi-ut 55 sz. a. 

















































































































































































































































106154 Izidor 32^51 Manuiiă 94233 Roland iod 
86311 9 »«63 Isac 563 2 Marcel 79323 Roz iun 26749 Iac b 39743 Margita 
Maria 
108986 Rozica 905« 
66918 lánca 75009 73383 Rudolf 4Щ-
234« 1 toan 102114 І | Moara 74134 Salamon 8753Î 
'2135b lenea 8224 Maren 9812 Samson 10717) 
13643 Iustin» 45192 Mânuţa 20 56 Samuel «768» 
10223 i Iancu 66078 Martin 67698 Sandra 2479Î 
100951 Ioniţa 94901 Masei 107497 Sarolta 8133 
17012 Iosif 106174 Malvin 67642 Síbast'.sn 793# 
676Í 8391 ludita 99067 Matilda 54402 Simion 
48 / ín ia 60121 Macavei 73317 Stefánia 102 2 
9Л>672 luliana 102745 Melinda 51 !35 Htanfsiau 7ÍUÖ1 
82Э68 Kálmán 17041 Mihuf 24782 ! Sirena (U4f> 
10788» 
1OC05! 
39403 Kamill 90538 Miţi 50474 j Sidonia 
54742 Karolin 100068 Mihail 2103t i Sandea 
22163 Károly 45591 Mieles 2311 1 Tamás 0005) 
50455 102146 Kázmér 90638 Mi şa 22403 Tomi 
21875 K'italia 108:186 Мііш Ю27ЧІ Teotil Ю603І 
73313 Kelemen 27394 Mauriclu 52603 Teodor 44717 
10810» Klara 83 0 Nita 102157 Terezia 22250 
60551 Klotild 34295 Nándor 20968 Terua 2151t 
90809 Konrád 107460 Na'alia 29845 Tihamér 162278 
8260 V Kornélia 960 5 Nerva 560)6 Tiberia 19111 
102186 Kornél 65972 Neii 1 0 1 3 2 Titasz Ш 
22905 Kristóf 84612 Nestor 27181 Tritoan WM1 
75018 Kristiana 107239 Neti 93673 Tobias 27117 
23148 Ludovic 676,9 Nina 48170 Todor nu 
76001 Ladislau 10277,) Olga 106170 Ulrlc Ш 
48140 Lazar 9810 Olive* 27106 Urban m 
38892 Lenard 72147 Orbán 72796 Valentin Ш 
í)3t5-> Lenca 108111 Ofelia 107474 Valeria Ш 
191« 03098 Leou 16o04 i Otila 89620 Venoel 
14742 Laura 90801 Oaoria 73-S75 Vendel 70478 
90713 Leootia 13672 i Oto 60076 Verona 102!i3I 
13275 Leonora 90317 l'aul 10:(172 Veronica 1O303S 
89468 Lilla 107163 Paula 19759 Victor 29431 
91932 Liuia 54793 Petru 79338 Viitoria 33377 
20196 Lívia 90689 Plutina 102711 Vilma 1031119 
107627 Lorant 108384 Petrian 33816 Vilhelm 611083 
39772 Leopold 21647 Pantelie 64248 Vince 50574 
102230 Laurentiu 102271 Ra hel 50456 Walter 107232 
94222 Lucia 91O0) Rafael 6Ю Wladimir 27311) 
95017 Ludmila 84046 tíegina 103073 Zoltán 60134 
107245 Luoaoi 107683 Renea 67635 Ẑ BO 103181 
8102 Ladvíg 2i5 )7 1 R<zi 83ЭД7 Zosim 90664 
22957 Luiza 21795 ; Richard 102107 Zora 34083 
102133 Magda 1074-6 i Robert 23121 Zima 10745S 
1: 
C o m a n d e l e rugăm să s e facă cu întoarcerea poştei ca să nu se vîndă n u m e r i l e cerute. 
T e s s é l - t k i v á g n i e s c i m ü n k r e Ъ е і - t i ï l d e i i i 
M E G R E N P E L É S . "Ш 
társ. 
L o z u r i l e d e c l a s a I . 
I Preturile 
Optime . . . . 1.50 coraoue 
Pâtriine . . . . 3.— ,, 
Jumătate . . . 6.— ,, 
. . . 12. .a 
K i s s K á r o l y é s T á r s a b a n k r é s z v . 
Budapest , IV., Kossuth Lajos-utca 13, | 
Szíveskedjék nekem a XX'II. sorsjáték I. osztá'yára 
întreg 
sorsjegyet, hivatalos tervet оз majd nyeramény jegyzéket küldeni. 
— A Sors jegy á r á t : — 1 mellékelve bélyegekben küldeni. 
I esyidejüleg- postautalványon küldöm, 
_ k o r Till. J kérem utánvételozni. 
Tragerea : I «IU (д meg nem felelő módot szíveskedjék athnzai) 
" -̂——— • • i Név: 
19 şi 21 Маіу I р с ° і ш : j L a k h e i y . D t c z a h á z s z á m ; — 
• и и ш ш и ю ш м м і и и м и д uimii mihi i i 
Utolsó posta, (megye)_ 
TIPOGRAFIA QEOROE NICHIN — ARAD 1909. 
